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С. М. Куделко, О. Г. Павлова
Дмитрий Михайлович Дудко
Ушел из жизни известный харьковский историк, музейный работ-
ник и  писатель Дмитрий Михайлович Дудко (1956–2014). Его жизнь 
оборвалась безвременно, когда он находился в расцвете своего таланта. 
Выпускник кафедры историографии, источниковедения и археологии 
исторического факультета Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького (1979) (его научным руководителем был проф. В. К. Ми-
хеев), он никогда не расставался с исторической наукой. Весь его жизнен-
ный путь был связан с архивами, музеями, археологическими раскопками 
и литературным творчеством на историческую тематику.
Его книгами (литературный псевдоним историка – Баринов) зачиты-
ваются десятки тысяч читателей, прежде всего молодежь. Его экскурсии 
в Национальном литературно-мемориальном музее Г. С. Сковороды в селе 
Сковородиновка Золочевского района отличались высоким профессиона-
лизмом и глубоким знанием жизни и деятельности великого просветителя 
нашего народа.
Память о принципиальном, честном и бесконечно преданном истори-
ческой науке человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
